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①Professor Wil de Jong, 
professor Ben Cashore from 
Yale University and professor 
Jinlong Liu from Renmin 
University discussing Chinese 
forest policies during a field 
visit. (Photo Shi Weiping)
②A cheerful moment with 
forestry officials in Kuningan, 
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var <xsl:value-of select="$MName"/> = {
position : <xsl:value-of select="$PName"/>, 
title: <xsl:text>'</xsl:text><xsl:apply-templates select="placeName"/> (<xsl:apply-templates select="lat2"/>,<xsl:apply-templates select="long2"/>)<xsl:text>'</xsl:text>,
map : map 
};
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   + 冊子索引4点
 ● 資料集成としては世界に1セットのみ
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Wil de Jong （ウィル・デ・ヨン）
I came to Japan in 2004 to join the Japan Center for 
Area Studies at the National Museum in Osaka, and 
made the transfer to CIAS and Kyoto University in 
2006. When CIAS completed its 10 years existence, 
I had been in Japan for 12 years.  
During my 10 years at CIAS, I have had the great 
privilege to engage with many scholars from 
Asia, Europe and the Americas. There is a list of 
prominent projects that deserve mentioning. One 
project that largely focused on Asia is a collaboration 
between CIAS, Renmin University and Seoul 
National University, to explore forest transition 
with collaborators from nine Asia countries, 
China, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, 
Philippines, South Korea and Vietnam. This project 
put a regional spot on especially forest recovery 
trends in major countries like China and India, and 
put this in the perspective of the wider Asian trends 
of deforestation, but also every time more common 
reforestation. A second project that included mostly 
collaborators from Europe focused on analysing 
cases of forest policy design and implementation, 
with the purpose of exploring the linkages of forest 
policy research and its potential to contribute to the 
field of policy theory. The project concluded that 
forest policy is a specialized field with its unique 
conceptual and theoretical understanding on policy, 
but with a neglected potential to also contribute to 
broader policy theoretical discussions.
A third international project addressed the 
role of forests in climate change mitigation. 
This collaboration had a truly global focus as it 
included contributions from four continents, Asia, 
Europe and North and South America. The project 
especially explored the intersection between forest 
policies and climate change policies. While the 
two are crucially relevant for each other, because 
of the recognized importance of forests in climate 
change mitigation and adaptation, this is as yet 
little reflected in the two policy domains. A fourth 
international cooperation project focussed on the 
tropical Americas only, although contributing 
collaborators came from South America, North 
America, Europe and Asia. The project highlighted 
smallholders farmers who make a living in rural 
areas of the American tropics, and on the role 
that forests play in their daily subsistence. The 
overarching insights from this project is that the 
ways how smallholder farmers make a living, 
and how they use natural resources, hold a great 
potential to pursue sustainable development 
pathways for the American tropics, which are much 
better alternatives than the agro-industrial options 
that the majority of governments of tropical forest 
countries still advocate.
A last long lasting collaboration in which I could 
represent CIAS is with IUFRO’s project World 
Forest Society and the Environment. The project 
produces every five years a state of the art overview 
and innovative contributions on a most topical issue 
on global forestry and forest governance. In 2014, 
WFSE produce a volume, Forests under pressure: 
Local responses to global issues, and at present the 
project is pursuing a new exploration on Shifting 
global development discourses: Implications for 
forests and livelihoods, which is to be completed 
in 2017. CIAS was and is a main and leading 
contributor to WFSE, and the achievement under this 
project. The CIAS and WFSE collaboration, and the 
other projects summarized above, have contributed 
significantly to increasing the international profile 
of the center.




























































































CIAS Discussion Paper を４点刊行した（No. 34、













た。2015年度には国際ワークショップ “Islam and 
Gender in Central Asia: Soviet Modernization and 
Today’s Society”を開催し、英文報告書としてCIAS 










































































































































































































































































































































































































（3） 林 行夫（共編）（2014）『実践宗教を可視化する──大陸 
部東南アジア仏教徒社会の寺院と移動』CIAS Discussion 
Paper 42





































































































































































亀田 尭宙 （かめだ あきひろ）
　情報学における人工知能技術、特に自然言語処理や


























































In te rna t iona l Academy, Research , and Indus t ry 
Association Best Paper Awards （2013年3月）
Akihiro Kameda, Kiyoko Uchiyama, Hideaki Takeda, 
and Akiko Aizawa “Extraction of Semantic Relationships 
from Academic Papers using Syntactic Patterns”（eKnow2013）
PNC 2013 Annual Conference and Joint Meetings Best 
Poster Award Silver Prize （2013年12月）
Akihiro Kameda, Fumihiro Kato, Utsugi Jinbo, Ikki 
Ohmukai, Hideaki Takeda “Integrate Japanese Red List 
into LOD of Species”（PNC & Jinmoncom 2013）
電子情報通信学会 i-Scover チャレンジ 2013 
奨励賞（2014年3月）
「i-Scover trends」



















































助　手 石井 正子 （2007年3月退職）
助　手 梅川 通久 （2007年3月退職）
准教授 阿部 健一 （2008年3月退職）
教　授 田中 耕司 センター長 （2010年3月退職）
准教授 小森 宏美 （2010年3月退職）
助　教 篠原 拓嗣 （2012年9月退職）
助　教 星川 圭介 （2014年3月退職）
教　授 押川 文子 （2015年3月退職）
助　教 福田 宏 （2015年3月退職）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vol. 9  No. 1 2009年3月31日 総特集　アフリカ──〈希望の大陸〉のゆくえ
Vol. 10  No. 1 2010年1月29日 特集　越境と地域空間──ミクロ・リージョンをとらえる




Vol. 11  No. 1 2011年3月25日
特集1　金門島研究──その動向と可能性
特集2　メディエーションとしての地域研究
Vol. 11  No. 2 2011年3月31日 総特集　災害と地域研究
Vol. 12  No. 1 2012年3月28日
特集1　中東から変わる世界
特集2　ヨーロッパ統合と国民国家の歴史認識
Vol. 12  No. 2 2012年3月30日 総特集　地域研究方法論
Vol. 13  No. 1 2013年3月15日 総特集　ASEAN諸国における健康と環境──草の根からの共同体実現にむけて
Vol. 13  No. 2 2013年3月29日 総特集　混成アジア映画の海──時代と世界を映す鏡
Vol. 14  No. 1 2014年3月15日 総特集　グローバル・スタディーズ
Vol. 14  No. 2 2014年3月31日
特集1　紅い戦争の記憶──旧ソ連・中国・ベトナムを比較する
特集2　「三つの祖国」に生きる越境者
Vol. 15  No. 1 2015年4月30日 総特集　グローバル・アジアにみる市民社会と国家の間── 危機とその克服
Vol. 16  No. 1 2015年11月30日 総特集　ロシアとヨーロッパの狭
はざま
間──ウクライナ問題と地域史から考える









































































































































CIAS’ contribution to international 
forest policy research
CIAS scientists and an important network of 
collaborators located in all corners of the world 
have over the last decade been able to contribute 
significantly to expanding the academic exploration 
and understanding of international forest policy. 
International forest policy, which constitutes one 
element of global forest governance, is an academic 
field that looks at how global processes influence 
forest policy and administration of nation states, 
but also how multiple actors, all the way from 
multinational corporations to local smallholders 





as a result of the same global processes. 
Some of the keystone achievements to which 
CIAS scientists have contributed significantly are, 
for instance a global review of the role of tropical 
forests in violent, mostly armed conflicts. This 
collaboration led to the publication of an edited 
volume: Tropical forests and extreme conflict, 
published by Springer in 2007. A second keystone 
has been a collaboration with mostly collaborators 
from European universities that explored the 
theoretical underpinning of international forest 
policy, resulting in a special issue of the Journal 
Forest Policy and Economics (Vol. 16, 2012).
A third keystone achievement has been a global 
collaboration with academics to assess the 
intersection between the emerging global climate 
change regime and international forest policies. The 
key mechanisms of this intersection are reducing 
emission from deforestation and efforts to enhance 
atmospheric carbon capturing through reforestation 
and forest restoration. The collaboration on this 
topic resulted in important new insights on how 
international efforts to reduce the effects of climate 
change will have possible effects on forests and 
forest dependent people, but also how forests can 
contribute to both climate change mitigation, and 
adaptation. The collaboration on this theme resulted 
in a special issue of the Journal Environmental 
Science and Policy (Vol. 35, 2014).
A final significant area of inquiry that CIAS 
scientists and international collaborators have 
worked on through multiple international networks 
is the importance of forests in rural livelihoods 
and the potential that local reliance on forests and 
local forest management capacities have on making 
progress with improving local livelihoods and 
contributing to sustainable use of forests and thus to 
environmental conservation. Key collaborators have 
been research organizations in tropical countries, 
universities in Asia, Europe and the USA, and 
international organizations like the International 
Union of Forest Research Organizations (IUFRO) 
and The Center for International Forestry Research 
(CIFOR). One key outputs of which CIAS 
scientists were key contributors is a special issue on 
smallholder forestry in the Amazon region, in the 






























Global forest governance also affects nowadays how inhabitants 







































































































































通じた巻別インデクス（Обия Ч., сос., Туркестанский 
сборник. Индекс по томом. Томы 1-594. CIAS 
























研究集会“Mapping Practices among Theravadin 

















































































に置き、テーマを“New Paradigms on Humanities 












































Tendencias políticas actuals en los países andinos
日時  2008年1月26日
会場  キャンパスプラザ京都
主催  京都大学地域研究統合情報センタ ／ー科研費基盤
（A）「グローバル化と開発途上国のガバナンス構築──ア
ンデス諸国の比較研究」













The 13th Kyoto University International Symposium: 
New Horizons of Academic Visual-Media Practices
日時  2009年12月11日～13日




















Right to Education in South Asia: 






















成果  CIAS Discussion Papers No.24, Kazuyo Minamide 
& Fumiko Oshikawa., Right to Education in South Asia: 





Relaciones Estado-sociedad en América Latina de la era 
posneoliberal: conflictos, desigualdad y democracia
日時  2011年3月19日～20日
会場  京都大学稲盛財団記念館 ３階大会議室
主催  京都大学地域研究統合情報センター





























































































Mapping Practices among Theravadin of Southeast Asia 



















































































































主催  Pacific Neighborhood Consortium（PNC）／





















































Seminar for Students of Graduate Program on Disaster 



































































































ラオス国立大学林学部（Faculty of Forestry, National University of Laos）
国名：ラオス人民民主共和国 締結年月日：2007年5月18日（東南アジア研究所、アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）
ラオス国立大学農学部（Faculty of Agriculture, National University of Laos）
国名：ラオス人民民主共和国 締結年月日：2007年5月18日（東南アジア研究所、アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）
ラオス国立大学社会科学部（Faculty of SocialScience,National University of Laos）
国名：ラオス人民民主共和国 締結年月日：2007年5月30日（東南アジア研究所、アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）
台湾中央研究院人文社会科学研究センターアジア太平洋地域研究センター
（The Center for Asia-Pacific Area Studies,Research Center for Humanities and Soocial Sciences,Academia Sinica）
国名：台湾 締結年月日：2007年6月12日／2013年3月25日（更新）





ペルー問題研究所（Institute of Peruvian Studies）
国名：ペルー共和国 締結年月日：2010年2月23日／2015年2月23日（更新）
カンボジア王立農業大学（The Royal University of Agriculture）
国名：カンボジア王国 締結年月日：2010年12月13日（更新予定）
（東南アジア研究所、アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）
カンボジア王立芸術大学（The Royal University of Fine Arts）
国名：カンボジア王国 締結年月日：2010年12月13日／2016年3月1日（更新）
（東南アジア研究所、アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）
コンケン大学看護学部（The Faculty of Nursing Kohn Kaen University Thailand）
国名：タイ王国 締結年月日：2011年3月14日
ブータン王立大学シェルブッシェ・コレッジ（Sherubtse College, Royal University of Bhutan: SCRUB）
国名：ブータン王国 締結年月日：2011年6月3日（東南アジア研究所、アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）
チュラーロンコーン大学社会調査研究所（The Social Research Institute, Chulalongkorn University）
国名：タイ王国 締結年月日：2011年8月8日
シアクアラ大学津波防災研究センタ （ーThe Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, Syiah Kuala University）
国名：インドネシア共和国 締結年月日：2011年12月24日
57第Ⅱ章　ミッションと研究





（The IUFRO Special Project on World Forests, Society and Environment: WFSE）
国名：フィンランド共和国 締結年月日：2013年1月18日（更新予定）






レスター大学地理学部（The Department of Geography, University of Leicester）
国名：英国 締結年月日：2014年10月6日
シラパコーン大学大学院（The Graduate School, Silpakorn University）
国名：タイ王国 締結年月日：2015年1月5日（東南アジア研究所、アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）





アゼルバイジャン外交アカデミー大学公共学国際学研究院（The School of Public and International Affairs, ADA University）
国名：アゼルバイジャン共和国 締結年月日：2015年11月30日（アジア・アフリカ地域研究研究科との合同締結）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ● Wacana Informasi Bencana Alam dan Keadaan Sosial
　災害と社会　情報マッピング・システム
 ● Aceh Tsunami Mobile Museum
　アチェ津波モバイル博物館


















































































　（Resource Sharing Database for Area Studies）
 ● 地域研究資源共有化データベース：多言語対応試行版
　（Resource Sharing Database for Area Studies: 






































表Ⅱー６　叢書 地域研究のフロンティア／ Frontiers of Area Studies
貴志俊彦 編著 『近代アジアの自画像と他者──地域社会と「外国人」問題』　2011年3月
村上勇介・仙石学 編 『ネオリベラリズムの実践現場 ──中東欧・ロシアとラテンアメリカ』　2013年3月
小島敬裕 著 『国境と仏教実践 ── 中国・ミャンマー境域における上座仏教徒社会の民族誌』　2014年2月
伊藤未帆 著 『少数民族教育と学校選択 ── ベトナム－「民族」資源化のポリティクス』　2014年2月
村上勇介 編 『21世紀ラテンアメリカの挑戦 ──ネオリベラリズムによる亀裂を超えて』　2015年3月
Wil de Jong , Lye Tuck‐Po & Abe Ken-ichi eds., 
The Social Ecology of Tropical Forests: Migration,Populations and Frontiers　March, 2006
Ken-ichi Abe and James E. Nickum eds., 
Good Earths: Regional and Historical Insights into China’s Environment　February, 2009
Yusuke Murakami, Hiroyuki Yamamoto, Hiromi Komori eds., 
Enduring States: In the Face of Challenges from Within and Without　March, 2011
Noboru Ishikawa ed., Flows and Movements in Southeast Asia: New Approaches to Transnationalism　December, 2011
すべて京都大学学術出版会から刊行
英文叢書シリーズ





























第3巻　牧 紀男・山本 博之 編著
『国際協力と防災
  ──つくる・よりそう・きたえる』 2015年
第4巻　川喜田 敦子・西 芳実 編著
『歴史としてのレジリエンス
  ──戦争・独立・災害』 2016年
第5巻　清水 展・木村 周平 編著
『新しい人間、新しい社会





第２巻　村上 勇介、帯谷 知可 編著
『融解と再創造の世界秩序』　2015年３月

















































































































































2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
（H19） （H20） （H21） （H22） （H23） （H24） （H25） （H26） （H27）
利用者数
学内 63 99 84 137 306 359 381 137 120
学外 99 84 116 84 126 163 186 84 60
計 162 183 200 221 432 522 567 221 180
ＩＬＬ
学内 2 5 8 10 1 32 26 13
学外 5 13 25 44 77 63 27 38



































































 電話 : 075-753-7302　FAX : 075-753 -9602
 E-mail: ciasjimu@cias.kyoto-u.ac.jp
 http://www.cias.kyoto-u.ac.jp/
